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EPSG 482
Inschrift:
Transkription: 1 Ti(berio) Cla(u)dio Eucli
2 Magnetì a Maeandro
3 Ti(berius) Claudius Polydeuces
4 sororis illius vir
5 bene merenti fecit.
Übersetzung: Dem Tiberius Claudius Eucles, aus Magnesia am Mäander hat Tiberius Claudius
Polydeuces dem Mann seiner Schwester für seine Wohltaten das gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Weingärten der Cremachi außerhalb der porta Latina gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Via de´Crociferi Nr. 47
Konkordanzen: CIL 06, 15036 (p 3913)
Abklatsch:
EPSG_482
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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